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RESUMEN
A partir del Euro-referencial en Información y Documentación, elaborado por ECIA (Consejo Europeo de Asociaciones de Información y Documentación) se han desarrollado recientemente dos trabajos de gran interés en el marco del Nuevo Espacio de Educación Superior. El primero de ellos es un proyecto de investigación realizado en la Universidad Complutense de Madrid en el que se defiende un currículum universitario en Biblioteconomía y Documentación orientado por el enfoque de competencias. El segundo trabajo se inscribe en el marco del Grupo español de ECIA para el seguimiento del Euro-Referencial, bajo la tutela de SEDIC, y que tiene como objetivo complementar las competencias con la descripción de diferentes perfiles profesionales.
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ABSTRACT
Starting from the Euroguide LIS, elaborated by ECIA (European Council of Information Associations) they have been developed two works of great interest recently in the mark of the New Space of Superior Education. The first of them is an investigation project carried out in the University of Complutense of Madrid in which defends an university currIculum in Information Science guided by the focus of competences. The second work registers in the mark of the Spanish Group of ECIA for the pursuit of the Euroguide, under it guides her of SEDIC, and that he has as objective to supplement the competences with the description of professionals profiles.
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1. INTRODUCCIÓN: LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL NUEVO ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En España uno de los objetivos que se están persiguiendo con nuestra integración en el Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior es el de que la universidad responda mejor a las necesidades de la sociedad y del mercado de trabajo. Los autores de este trabajo consideran que es fundamental para esta mejor adecuación el que los planes de estudios se orienten más que a la transmisión de conocimientos entre el profesor y el alumno –como ha sucedido hasta ahora en la universidad española- a que el alumno adquiera unas competencias que le permitan desarrollarse como profesional. Entendemos la competencia como un proceso complejo que permita resolver problemas y realizar actividades con idoneidad en un cierto contexto laboral-profesional. El alumno podrá así lograr fórmulas de saber y de saber hacer contextualizadas.

Esta idea que defendemos no es ni mucho menos original ya que está recogida incluso en los últimos textos legislativos que afectan a la universidad española. Así, el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, señalaba textualmente: “Las enseñanzas oficiales del ciclo de Grado se regulan con un objetivo formativo claro, que no es otro que el de propiciar la consecución por los estudiantes de una formación universitaria que aúne conocimientos generales básicos y conocimientos transversales relacionados con su formación integral, junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación al ámbito laboral”​[1]​.

La ANECA, en su convocatoria para que las universidades presentaran proyectos conjuntos de definición de títulos de grado, ya pedía que se definieran los perfiles profesionales a los que se debe dirigir cada titulación y las competencias transversales y de formación profesional y disciplinar que el alumno tenía de adquirir para lograr ese perfil profesional. En la metodología para diseñar esos programas académicos, las competencias profesionales se convertían en  el punto de partida en la definición de los objetivos de la titulación y de los contenidos comunes obligatorios (troncalidad) e instrumentales. 
En el caso de nuestra titulación, la propuesta se plasmó en un documento  que constituyó el Libro blanco del Grado en Información y Documentación​[2]​, que en  abril del 2004 se aprueba y publica. Este proyecto fue coordinado por la Universitat de Barcelona y en concreto por Assumpció Estivill, la Decana de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, y participaron las facultades y escuelas de Biblioteconomía y Documentación de catorce universidades españolas. En este libro blanco en el apartado referente a la identificación de las competencias profesionales, disciplinares e instrumentales se decidió adoptar con pocas modificaciones la Relación de Eurocompetencias en Información y Documentación​[3]​. Para esta adaptación se recogió la opinión de todos los centros universitarios mediante una encuesta y la propuesta final de competencias fue validada por diversas asociaciones profesionales, profesionales en ejercicio y titulados recientes de diversas universidades. 
Los autores del trabajo han continuado estas líneas de trabajo basadas en la importancia de las competencias en el diseño de programas académicos y han participado en dos proyectos basados en las competencias que consideramos de interés para los docentes de nuestra área. Ambos trabajos tienen como punto en común que han tomado el Euroreferencial en Información y Documentación​[4]​ como punto de partida. El primero de los trabajos ha perseguido orientar esas competencias a un entorno académico y el segundo, basándose en ellas, desarrollar perfiles profesionales. 

2. EL EUROREFERENCIAL EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

El Euroreferencial en Información y Documentación es editado por ECIA (Consejo Europeo de Asociaciones de Información y Documentación) y fue elaborado por un conjunto de profesionales de varios países europeos que fueron coordinados por Jean Meyriat. Tiene su origen en el proyecto DECIDOC del programa europeo Leonardo Da Vinci. DECIDOC son las siglas de “Desarrollar las Eurocompetencias en Información y Documentación” y tenía como objetivo “promover la cooperación entre todos los socios [del proyecto] por conseguir un mejor conocimiento de las competencias en el campo profesional de la información y documentación y a una transparencia de las competencias clave adaptadas al desarrollo tecnológico, a la competitividad de las empresas y a las necesidades del mercado de trabajo”. Fruto de este proyecto fue la Relación de Eurocompetencias en Información y Documentación,  que se puede considerar la primera edición del Euro-referencial. Gracias a otro proyecto europeo CERTIDOC se impulsa la nueva edición ya que debería servir de base en un proceso certificador de profesionales en información y documentación común a los países europeos. 

En el euro-referencial se describen 33 competencias divididas en cinco grupos: información, tecnologías, comunicación, gestión y otros saberes. Como ocurría en la edición anterior, se desarrollan cuatro niveles de competencia sucesivos que se corresponderían con los cuatro niveles de objetivos pedagógicos que señalan los especialistas en formación: auxiliar, técnico, técnico superior y experto. Así, para cada uno de esos niveles y en cada campo de competencia se citan ejemplos. Además se señalan y definen las veinte aptitudes básicas de la profesión agrupadas en cinco ejes: relaciones, búsqueda, análisis, comunicación, gestión y organización.


3. REVISIÓN DEL EURO-REFERENCIAL Y ADAPTACIÓN A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA.

Durante el año 2005 se desarrolló un proyecto de investigación de la Universidad Complutense de Madrid titulado: “Competencias en los títulos de grado y postgrado en información y documentación: definición y su introducción en la metodología docente”.  Este proyecto tenía como objetivo adaptar el Euro-referencial, en la versión más reciente, a la formación universitaria ya que, como hemos visto las dos versiones del euro-referencial aparecidas hasta la fecha tenía un origen muy ligado a la certificación de profesionales.
Se estudiaron las treinta y tres competencias del Euro-referencial, plasmando este estudio en una ficha para cada una de las competencias en la que se desarrollaban los siguientes puntos:  
	Indicación de si la competencia se puede desarrollar en un entorno académico.
	Otra redacción de la competencia para adecuarla al currículo universitario, en el caso de ser necesario.
	La recomendación de que su desarrollo sea en el grado o en postgrado.
	La relación con otras competencias.
	La relación con las asignaturas de la propuesta de contenidos del Libro Blanco de la ANECA del Título de Grado en Información y Documentación.
	La propuesta de nuevas competencias a ser consideradas en un entorno académico.
	Cualquier otra observación que se estimara conveniente.
La metodología que se siguió fue repartir esas competencias entre los integrantes del grupo según la temática de especialización para su análisis de forma individual. Posteriormente se creo un grupo de discusión en el que se puso en común las modificaciones y aportaciones propuestas. Un aspecto que se subrayó de este trabajo fue ver como un enfoque de competencias necesita de una interdisciplinariedad evidente, por lo que se hace más necesario un trabajo conjunto del profesorado.
Como resultados concretos de este proyecto encontramos celebración de un taller abierto a todo el profesorado de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Carlos IIII que se celebrará en la segunda quincena de noviembre de este año y  la elaboración de una guía para el docente para que oriente a las competencias su programa académico que se va a editar en este mes de octubre. 


4. GRUPO ESPAÑOL DEL SEGUIMIENTO DEL EURO-REFERENCIAL

En la mayoría de los países de las asociaciones integrantes de ECIA se ha formado un grupo de trabajo compuesto por expertos para estudiar las posibles actualizaciones del Euro-referencial y para abordar algunos desarrollos de utilidad.

El Grupo español de ECIA, bajo la tutela de SEDIC, está compuesto por profesionales y docentes de instituciones como la Biblioteca Nacional, la Fundación Juan March, el CINDOC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura.
 
En este momento se trabaja en la descripción de los diversos perfiles profesionales en información y documentación, tomando como base sus competencias específicas.  El grupo de trabajo ya ha realizado la recogida de datos sobre perfiles y puestos en Información y Documentación: denominaciones de convocatorias de plazas y ofertas de empleo, relaciones de puestos de trabajo, etc., con especial interés  en la descripción de funciones.  En estos momentos se procede a redactar un  primer borrador de perfiles profesionales para su discusión entre distintos estamentos: asociaciones profesionales, profesionales, docentes...  El producto final será un referencial de especializaciones en Información y Documentación con las competencias que desarrollan y las posibles denominaciones de puestos de trabajo que pueden acoger. Cada perfil vendrá descrito por los siguientes campos:

1. Denominación. Nombre o título con el que se distingue el perfil. Ejemplo: Auxiliar de Biblioteca)
2. Otras denominaciones.
3. Misión. Descripción general de sus funciones.
4. Ámbito general. Campo de actividad general. Ejemplo: Bibliotecas
5. Ámbito específico. Centros de trabajo en los que suele desarrollar sus tareas.  Ejemplo: bibliotecas especializadas, públicas.
6. Nivel del Euro-referencial. Estos son: técnico, técnico superior y experto.
7. Puestos de trabajo. Denominaciones de los empleos que suele ocupar. Ejemplo: Auxiliar de Biblioteca. 
8. Funciones. Actividades propias del perfil.
9. Funciones asociadas. Otro tipo de actividades que no tienen una relación directa con su perfil pero que suele desarrollar.
10. Competencias. Competencias y nivel del Euro-referencial.                       
11. Aptitudes. Aptitudes del Euro-referencial. 
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